















































































































































































戈　玲 女性，20 代後半から 30 代，編集部員李・余とは同世代で同僚。
李社长 出版社の社長，編集長のボス。






















王大爷   6 42
李社长   1  3
陈总编  12 12
牛大姐  14 12
刘书友   7  4
余德利  52  6
李冬宝 111  9
王师傅  59 39
戈　玲  28  4
缨　子  35  0
表３　人物別使用回数
人物 你 您
王大爷 25  1
李社长  7  0
陈总编 41  0
牛大姐 27  0











話し手 聞き手 你 您
李 陈主编  1  6







 0  8
戈  1  5
李
牛大姐
 3  2
戈  0  1
李
刘书友
 0  1
























余德利  7 0
刘书友  1 0
戈　玲 11 0
雇　主 11 8




余德利  5 1
雇　主  3 0
老　王  2 0

































話し手 聞き手 你 您
陈主编
ボス  1 0
部下 36 0
刘书友
同僚  2 0
後輩  4 0
牛大姐
ボス  4 0
同僚  3 0
後輩 15 0
李・余
ボス  2 7
先輩  9 8
同僚 40 0
戈　玲
ボス  0 3




























陈主编  3  0
牛大姐  3  0
刘书友  2  2
李冬宝 25  6
余德利  8  3
戈　玲 13 26
厨　师  1  1
表９　低親密度下での使用状況（王师傅→）
聞き手 你 您
陈主编  2 5
牛大姐  0 5
李冬宝 16 3
余德利  2 3
戈　玲  7 4
















話し手 聞き手 你 您
戈　玲 读　者 0 5
余德利 服务员 0 2
服务员 余德利 0 1
































































































































































































































 3）　親密度効果については注２に既出の『英語リスニング科学的上達法』p 172 を参照されたい。ここ
では要するに「ついよく使っている“你”の方を選んでしまう」ためにミスが生じると理解してよい。
 4）　《现代汉语词典》（第５版），中国社会科学院语言研究所词典编辑室，商务印书馆，1978 年第１版，




年初版，2005 年 13 版，p 33。








12）　『話す中国語　北京篇１』，董燕／遠藤光暁，朝日出版社，2001 初版。第七課の本文は p 20 を参照
されたい。












  力関係  （原義）  （派生義） 連帯関係  （原義）  （派生義）
  您 尊敬 → 厳粛さ 您 よそよそしさ → 遠慮












































34）王师傅をめぐる使用例は 2.3 の表 8，9を参照されたい。
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The Differential use of Second Person Pronoun, “ni” and “nin”
Mitsuyo SEKI
0 Introduction
1 Various views and issues on the second person pronoun “nin”
 1.1 The explanation of “nin”
 1.2 Controversy concerning Chen (1986)
 1.3 Problems observed from the results of the dictation.
2 Differential use of “ni” and “nin” in “Bianji-bu de Gushi” (“Editorial Department Stories”) drama
 2.1 Usage based on speaker age, sex and personality
 2.2 Variation based on degree of familiarity
 2.3 Variation in usage of “nin” with changes in familiarity
 2.4 Planned and unconscious variations in usage
3 Conclusion
 3.1 Result of the analysis of “Bianji-bu de Gushi” drama
 3.2 Suggestions for the effective teaching of “ni” & “nin”
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